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Teknologi yang semakin berkembang pesat mengakibatkan banyak bermunculan media-media 
baru, contohnya media sosial. Media sosial kini lebih banyak dimanfaatkan sebagai alat 
promosi. Gaudi memanfaatkan social media sebagai alat promosinya. Hal ini tentunya membuat 
brand loyalty Gaudi semakin meningkat Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui 
apakah terdapat pengaruh dan hubungan antara media sosial instagram sebagai alat promosi 
dengan brand loyalty dari merek pakaian wanita Gaudi. Metode yang digunakan ialah 
kuantitatif asosiatif, dengan menyebar 150 kuisioner kepada pelanggan Gaudi Mall Taman 
Anggrek periode Mei 2015. Variabel penelitian dalam penelitian ini adalah media sosial 
instagram sebagai alat promosi (X) dan brand loyalty (Y). Penelitian ini menggunakan analisis 
regresi linier sederhana. Dari hasil uji validitas, butir pertanyaan kuisioner dinyatakan valid, 
karena r hitung > r tabel (0,05)=0,361. Dari hasil uji reliabilitas, butir pertanyaan kuisioner 
ditanyakan reliabel, karena nilai Cronbach Alpha’s > 0,60. kesimpulan dari penelitian ini 
adalah bahwa social media instagram sebagai alat promosi memiliki hubungan dan pengaruh 
yang signifikan terhadap brand loyalty merek pakaian wanita Gaudi. (AL) 
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Technology is growing up so fast this impacted to growing some new media, such as social 
media. Social media use is now used as a promotional tool is now increasingly found. Gaudi 
became one of the companies that use social media as a promotional tool. Through Instagram 
accountgaudi_clothing, Gaudi always share information and provide services through social 
media such Instagram. The purpose of this study is to know if there is a influence between social 
influence and media Instagram with brand loyalty of women's clothing brand Gaudi. The method 
used is quantitative associative, with a spread of 150 questionnaires to customers Gaudi Mall 
Taman Anggrek period of May 2015. Variables in this study Instagram is a social media as a 
promotional tool (X) and brand loyalty (Y). This study uses a simple linear regression analysis. 
Validity of test results, the questions questionnaire is valid, because r arithmetic> R table (0,05) 
= 0.361. From the results of the reliability test, the questions asked questionnaire reliable, 
because the value of Cronbach's Alpha> 0.60. conclusions of this study is that social media as a 
promotional tool Instagram have a relationship and a significant influence on brand loyalty 
brand women's clothing Gaudi. Content from Instagram accountgaudi_clothing considered 
successful and well that may affect the level of brand loyalty of Gaudi.(AL) 
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